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Masyarakat Samin merupakan komunitas yang unik dan memiliki tatanan hidup tersendiri. Tujuan
Penelitian ini adalah mengetahui praktik pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) dan status
gizi bayi pada masyarakat Samin di Sukolilo Pati Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. informan adalah semua ibu yang memiliki bayi dari masyarakat Samin di Sukolilo Pati. Data
praktik pemberian MP ASI dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan data status gizi diperoleh
dengan pengukuran antropometri (BB/PB). hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin
di Sukolilo Pati sudah tidak sepenuhnya eksklusif melainkan sudah berbaur dengan budaya sekitar
dan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. meskipun demikian pada
masyarakat Samin masih dijumpai praktik pemberian MP ASI yang belum sesuai dengan anjuran
WHO dilihat dari waktu, jenis, jumlah, komposisi, dan higienenya. Praktik pemberian MP ASI yang
tidak tepat dapat menyebabkan bayi sering demam, diare, dan sakit batuk pilek namun hal tersebut
dianggap sakit ringan pada bayi. Sebagai akibat dari praktik pemberian MP ASI yang tidak tepat
terdapat kejadian stunting pada 2 bayi dari 5 bayi yang menjadi subjek penelitian. Disarankan
perlunya upaya - upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola pemberian MP
ASI yang baik sesuai dengan standart pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dalam rangka
penanggulangan stunting pada masyarakat Samin
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